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Аннотация: Проблема восприятия образа семьи и родительства в массовом, особенно 
молодежном сознании сегодня очень актуальна. В большей степени преобладает 
ассоциативная тенденция восприятия семьи, связанная с бременем и осложнениями в жизни, 
с отказом от собственных планов и удовольствий. Изучение этого вопроса показывает, что 
необходимость сочетания экономико-социальных, политико-законодательных стимулов 
может положительно отразиться на тенденции семейного потенциала молодежи.  
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Abstract: The problem of perception of the image of the family and parenting in the mass 
consciousness of young people in particular is very relevant today. In more prevalent trend 
associative perception of family-related burdens and complications in life, with the rejection of their 
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Исследование так называемого «семейного» потенциала молодежи 
актуально, прежде всего, с практической точки зрения. Актуальность изучения 
потенциальной активности молодежи в сфере семьи усугубляется 
демографическим кризисом, сопровождающимся такими негативными 
тенденциями, как рост числа незарегистрированных браков, одиноких матерей, 
внебрачных детей, в том числе у несовершеннолетних матерей. Серьѐзную 
проблему представляют однополые браки, получившие в ряде государств 
официальный статус. Для современной молодежи характерны и такие явления,  
как увеличение числа одиноких мужчин и женщин, рост количества разводов, 
снижение рождаемости, увеличение числа «повторных браков», активизация 
сексуальных отношений вне института брака [2]. 
Эти  явления, прежде всего, характеризуют глубокий кризис семьи. Его 
отражением являются изменения в ценностных ориентациях молодежи,  а 
именно в уровне ответственности за брачно-семейные отношения и сохранение 
семейных традиций. Можно выделить несколько причин возникновения этой 
проблемы, среди которых большое значение имеет отношение к карьере и 
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саморазвитию у молодежи. Важно отметить, что адаптация мужчин и женщин к 
преобразованиям, которые происходят в России, носит во многом 
экономический характер. Именно культурный фактор является доминантным в 
процессе трансляции семейной традиции – все, даже самые радикальные 
экономические рычаги (безусловно, важные) будут бесперспективными. Роль 
кормильца сделала мужчину уязвимее женщины в условиях, когда он 
утрачивает статус главного добытчика. Женщины же, напротив, имеют 
склонность развиваться с точки зрения карьерного потенциала и экономической 
независимости [3, 304]. 
Существует мнение о том, что формат «традиционной» семьи в условиях 
трансформационного развития общества помогает и мужчинам, и женщинам 
справляться с возникающими  трудными ситуациями. Мужчина в данном 
случае выступает духовной поддержкой семьи, а женщина стабилизирует 
экономическое состояние. Современные исследования показывают, что 
общество принимает эти тенденции как положительные, а в качестве причин  
указывает резкое увеличение стоимости жизни и неуверенность в социальных 
гарантиях. Кроме того, большое внимание уделяется повышению ценности 
материального благополучия и личной карьеры. Следует заметить, что если эти 
ценности выходят на первое место, то даже при высоком уровне жизни 
населения семья становится помехой для людей, стремящихся к личному 
успеху [1, 47]. 
Особенно это актуально для молодежи. В этом смысле можно заметить, 
что главная причина незарегистрированных браков и низкой рождаемости 
кроется, скорее всего, не в тяжелой жизни значительной части молодых людей, 
а в низкой немотивированной потребности в семье и детях. Для молодых людей 
(в особенности девушек, нацеленных на карьеру, профессиональный успех и 
материальное благополучие) семья может стать серьезной помехой в 
реализации их жизненных планов. Кроме того, стереотипы молодежи содержат 
в себе представления, в соответствии с которыми существующие в обществе 
социально-экономические условия не рассматриваются в качестве факторов, 
мотивирующих их носителей на вступление в брак и рождение детей. 
Прагматичное отношение к вопросам семьи как социальному институту 
связано также с ориентированностью молодежи реализовать свой 
профессиональный потенциал скорее в одиночку, чем в семье [5, 32].  
Распространенная ныне форма  так называемого «гражданского»  брака, 
скорее, способствует усилению кризиса социального института семьи. 
Отметим, что молодые люди не могут достаточно четко сформулировать свое 
понимание гражданского брака, в большей степени давая этому определение, 
не связанное с термином «сожительство». При этом в последние годы период 
совместного проживания рассматривается молодежью как некий этап 
жизненного цикла семьи из тех, которые, по мнению большинства, обязательно 
предшествуют оформлению юридического союза. Но очевиден тот факт, что 
впоследствии не всегда молодая семья приходит к пониманию  и решению 
вступить в законный союз [4, 124]. СМИ в этом смысле оказывает негативное 
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влияние, предоставляя данным процессам возможности и пути «общественной 
стандартизации». Это, в свою очередь, не может не влиять на тех, кто в 
желании добиться успеха присматривается к жизни знаменитых людей, 
общественных деятелей, которые,  выступая молодежными кумирами, 
одновременно являются и инициаторами этого веяния.  
Для  устранения социально-экономических последствий конфликта 
«работа-семья» и гармонизации совмещения профессиональных и семейных 
обязанностей  необходимо провести прямую связь с основами определенного 
общественного устройства, общенациональными или местными ценностями     
[6, 41]. Этому должна способствовать  проводимая государством политика. Ее 
задачей в этой связи выступает необходимость сочетания экономико-
социальных, политико-законодательных стимулов, направленных на создание 
устойчивых во времени количественных и качественных показателей по 
улучшению условий и уровня жизни для молодых семей.  Это, в свою очередь, 
может положительно отразиться на тенденции активизации семейного 
потенциала молодежи.  
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